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かなり違．って、ユーモラスなかたちをしています。，ヽ、これ ..........-- "'』、 ,...~-







しています。 . ,, . ・"; . . . . . . ・, ・" . 











ーのロビーで 1 月いっぱい展示してあります。どうぞご覧下さ い。
（布村昇）’
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